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㐨᪫ᕝᕷࡸࡑࡢ㏆㑹࡛άືࡍࡿࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡟ࡼࡿ௵ពࡢᏛ⩦࣭◊✲఍࡛࠶ࡾࠊ2016 ᖺ 2 ᭶࡟⤌⧊
ࡉࢀࡓࠋ◊✲఍Ⓨ㊊࡟⮳ࡿ⤒⦋ࡣࠊṦ࡟ࠊ┦ㄯᨭ᥼ᑓ㛛ဨ࡛࠶ࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࠊ2016 ᖺ 1 ᭶ࡢ᪥ᮏ┦ㄯᨭ᥼
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ղࠖࠕ ᛶせᚲࡢ⩦Ꮫ⥆⥅ձࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡪᏛࢆⅬ 7 ࡢୗ௨ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ౛஦ 21ࠊ࡟
ࠖᛶせᚲࡢ໬ᐇෆ࡜໬᭷ඹࡢ್౯մࠖࠕ ᛶせᚲࡢୖྥ࡜᥼ᨭࡿࡼ࡟⩦Ꮫ஫┦ճࠖࠕ ࡾࡃ࡙㛫௰ࡢ࡛እෆࡢሙ⫋












 ᮏ◊✲ࡣྡࠊ ᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖹᡂ30ᖺᗘㄢ㢟◊✲ຓᡂࢆཷࡅࡓ῝ࠋ ㅰ⏦ࡋୖࡆࡿḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩
1) 㧗ᶫᏛ㸸ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᐃ⩏࡜ᒎ㛤㸬ࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣮ࣕ㸬18(1)㸸70-77㸪2015㸬 
2) 㔝ᮧ㇏Ꮚ㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢᐃ⩏࡜ᴫせ㸬୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ᩍ⫱Ꮫᰯ㐃┕┘ಟ㸸ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣡ࢡ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥㄽ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2015㸬 
3) ⚟ᒣ࿴ዪ㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ㸬⚟ᒣ࿴ዪ⦅ⴭ㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸬࣑ࢿࣝ
ࣦ࢓᭩ᡣ㸪2005㸬 
4) ᯇᾆᬛ࿴㸪ᶫᮏ㐩ᚿ㸪ᓊ⨾ెࠊ㛗℈❶㞝㸪Ḉ⏣⿱ྖ㸪௒஭ᩔ㸪ୗᆏెⱑ㸪బ⸨๛㸸ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭ࢫ࣮ࣃ
࣮ࣅࢪࣙࣥࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⫋⬟ᅋయㄆᐃࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢨ࣮࣭஦ᴗᡤ࣭኱Ꮫ࡟ࡼࡿ༠ാࢆࡵࡊࡋ࡚㸬ྡᐤᕷ❧኱
Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ⛉⣖せ㸪8㸸33-48㸪2018㸬 
5) 㯮ᮌಖ༤㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥࡢ≉㛗࡜㐣⛬㸬୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ᩍ⫱Ꮫᰯ㐃┕┘ಟ㸸ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࣭
ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥㄽ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2015㸬 
6) ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢝ࢹ࣮ࣗࢩࣥ㸪ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣁ࣮ࢡࢿࢫ㸸ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࢖ࣥࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2016㸬 
7) ᑠᯇᑿிᏊ㸸ࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ⤒㦂⪅ࡢኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜せᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿどⅬ࠿ࡽ㸬᪥ᮏ⚟♴኱
Ꮫ♫఍⚟♴ㄽ㞟㸪126㸸92-105㸬2006㸬 
8) ᑿᓮ᪂㸪ᚿᮧ㐨௦㸪す⬥༓ె㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡜࠸࠺⤒㦂㸪ࣂ࢖ࢪ࣮࡜ࣂ࢖ࢨ࣮㸪཮᪉ࡢ⤒㦂࡟ὀ┠ࡋ࡚㸬❧
ᩍ኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⚟♴Ꮫ㒊⣖せ㸪8㸸55-70㸪2006㸬 
9) ᒣᓮ⨾㈗Ꮚ┘ಟ㸪᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫᒣᓮ⨾㈗Ꮚࢮ࣑ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡຮᙉ఍㸸ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࢢ࣮ࣝࣉࢫ࣮
ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ㸬୰ኸἲつฟ∧㸪2018㸬
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